





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan  
 Berdasarkan proses penelitian, analisis, 
perancangan, implementasi dan pengujian perangkat lunak 
yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu 
sebagai berikut:   
1. Penulis berhasil membangun aplikasi pengenalan 
pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah berbasis 
multimedia yang dapat memberikan gambaran secara 
jelas kepada wisatawan mengenai tempat wisata dan 
hotel yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah. 
2. Dengan adanya aplikasi wisata Kabupaten Tapanuli 
Tengah wisatawan dan calon wisatawan merasa puas 
yang dibuktikan dengan hasil responded yang sangat 
setuju dan setuju dengan total 94%. Hal ini 
dikarenakan aplikasi diakses dengan menggunakan 




 Saran yang dapat diambil dari tahap analisis sampai 
pada tahap pengujian dalam pembuatan tugas akhir ini 
adalah: 






2. Animasi diperbanyak agar aplikasi dapat lebih 
menarik lagi. 
3. Menambah menu transportasi. 
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